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Organisme porteur de l’opération : Arkemine
Bonnamour G. 2006 : Prospection thématique annuelle 2006 : les mines de Joux.
1 En  2005,  les  recherches  se  sont  concentrées  sur  l’étude  des  sources  écrites  (étude
archivistique et documentaire) et sur une prospection in situ.
2 D’après les sources écrites, l’exploitation de la galène pour l’argent et le plomb sur le
secteur de Joux existe au bas Moyen Âge. Les mines faisaient partie des possessions de
Jacques Cœur, argentier du roi Charles VII au XVe s. Au XIXe s., les archives démontrent
une forte reprise de l’activité  minière,  sous forme de recherches et  d’exploitations,
principalement pour le plomb.
3 Les prospections pédestres ont permis de reconnaître des points d’extractions décrits
par les archives modernes, mais également d’autres, probablement plus anciens. Des
observations sur les vestiges constitués de haldes (déchets d’extraction) et d’ouvrages
souterrains, ainsi que des prises de vues photographiques ont été réalisées.
4 Les sites prospectés sont répartis autour de trois lieux-dits : Chez Henry, Boussuivre et
le Valletier.
5 Chez Henry, deux galeries sont visitables, dont une recoupant un chantier sur le filon
(dépilage). C’est dans cette dernière que trois modes d’abattage coexistent : abattage au
feu (fig. 1), abattage à la pointerolle et utilisation de l’explosif. La présence des deux
premiers modes pourrait  être l’indice d’une exploitation médiévale dans le  secteur.
L’observation de traces de fleuret, relatif à l’usage de l’explosif, à proximité du dépilage
témoigne probablement d’une reprise des recherches de minerais. Sur le même coteau,
mais en dessous, une galerie de recherche, attribuée au début du XXe s. par les habitants
de la commune, est visitable. On peut y observer les restes d’un système d’aération et
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de  roulage  (rails,  empreinte  de  traverses  dans  le  ballast).  De  nombreuses  haldes
prouvent  l’existence  d’autres  entrées  sur  le  coteaux  (galeries  ou  puits).  Elles
témoignent d’une forte activité minière sur le secteur.
 
Fig. 1 – Section d’une galerie caractéristique de l’abattage au feu (lieu-dit Chez Henry)
Cliché : G. Bonnamour (Arkemine).
6 Au lieu-dit Boussuivre, c’est un filon extrait depuis la surface qui est visitable. On peut y
voir  un  chantier  d’extraction  à  ciel  ouvert  et  une  poursuite  de  l’exploitation  en
souterrain. Plusieurs puits et galeries en travers bancs sont identifiables en surface.
C’est une zone bien connue, puisque très bien renseignée par les archives modernes. De
nombreuses traces attribuables à l’usage de l’explosif sont présentes. En souterrain, on
peut noter la présence d’un puits boisé compartimenté, équipé d’un treuil métallique
en tête. Sur ce secteur, les haldes marquent également bien le paysage et témoignent
d’une forte activité. Elles montrent différentes phases d’exploitation. Une exploitation
plus ancienne de ce site n’est pas à exclure. Au Valletier, seule une petite halde est
observable. L’environnement permet tout de même d’envisager une exploitation plus
importante vis-à-vis de la halde.
7 La poursuite de l’opération en 2007 permettra de compléter les sources documentaires
et de réaliser des relevés topographiques. Les recherches à venir devront également
permettre  d’identifier  d’autres  points  d’extractions  sur  un  secteur  plus  large
(communes  environnantes)  mais  aussi  les  sites éventuels  de  préparation  et  de
transformation du minerai.
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